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 The Sultan Hotel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hotel. 
Perusahaan ini sudah bergerak cukup lama di bidang perhotelan. Manajemen dari The 
Sultan Hotel sebelumnya dikelola oleh Hilton International. Hotel ini merupakan hotel 
yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dengan memiliki area yang cukup besar. 
Untuk saat ini bagian hotel yang beroperasi hanya pada Lagoon Tower. Hotel ini sudah 
menggunakan berbagai macam sistem informasi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah perencanaan strategis sistem 
informasi / Teknik Informasi yang membantu memaksimalkan proses bisnis yang 
dijalana di hotel ini. Metode penelitian yag digunakan adalah pengumpulan data 
melaluia observasi, wawancara dan studi pustaka.  
 Dengan penelitian ini akan dihasilkan suatu perencanaan strategis yang dapat 
digunakan oleh hotel The Sultan. Kesimpulan yang diperuleh dari penelitian ini adalah 
sebuah keberhasilan strategi bisnis yang di dukung oleh strategi informasi yang baik. 
Dengan perencanaan strategi SI/TI ini diharapkan dapat mendukung perusahaan dalam 
melakukan kegiatan bisnisnya. 
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